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Charleston Carrier Services - December 2013
Term Trade Route Rotation Service Participating Carriers Freq FI LO
NC Asia / C Am
Busan / Qingdao / Shanghai / Ningbo / Tokyo / Cristobal / 
CHARLESTON / Norfolk / NY/NJ / Cristobal / Los Angeles / 
Oakland / Tokyo / Busan 
NUE Evergreen Weekly X
NC Asia
Xiamen / Yantian / Ningbo / Shanghai / Busan / Savannah / NY/NJ / 
Wilmington / CHARLESTON / Busan / Xiamen
AWS / AWE5 / AW5 COSCO / K Line / Yang Ming / Hanjin Weekly X
NC Asia / C Am
Hong Kong / Chiwan / Ningbo / Shanghai / Busan / Manzanillo / 
Houston / Mobile / Miami / Jacksonville / CHARLESTON / Balboa / 
Vostochniy / Hong Kong
PEX-3
CMA CGM -- ANL / CSCL / Delmas / 
USL
Weekly X
NC ISC / Med / Mid East
Karachi / Mumbai (Nhava Sheva) / Mundra / Damietta, Egypt / 
NY/NJ / Norfolk / Savannah / CHARLESTON / Port Said / Jeddah / 
Karachi
IEX / INDAMEX
Hapag-Lloyd / NYK / OOCL / CMA 
CGM / APL -- ANL / USL
Weekly X
NC North Europe
Rotterdam / Hamburg / Le Havre / Southampton / NY/NJ / Norfolk / 
CHARLESTON / Rotterdam
ATX
Hapag-Lloyd / NYK / OOCL / Hamburg 
Sud -- ACL / Alianca
Weekly X
NC North Europe
Antwerp / Bremerhaven / Southampton / CHARLESTON / Port 
Everglades / Houston / Savannah / Norfolk / Antwerp
GAX Hapag-Lloyd / NYK / OOCL -- ACL Weekly X
NC Mexico / North Europe
Le Havre / Antwerp / Rotterdam / Bremerhaven / CHARLESTON / 
Miami / Veracruz / Altamira / Houston / Miami / Le Havre
Victory Bridge CMA CGM / CSAV -- Delmas Weekly X
NC North Europe
Antwerp / Bremerhaven / Rotterdam / Le Havre / NY/NJ / Norfolk / 
CHARLESTON / Antwerp 
TAS-1 / TAE
COSCO / K Line / Yang Ming / Hanjin / 
Evergreen -- Zim
Weekly X
WW Africa / Carib
NY/NJ / Baltimore / Norfolk / CHARLESTON / Freeport / Port 
Elizabeth / Durban / Cape Town / NY/NJ
AMEX Maersk / MSC -- Safmarine Weekly X
WW
Carib / C Am / NCSA / 
Oceania
Philadephia / CHARLESTON / Cartagena / Balboa / Auckland / 
Sydney / Melbourne / Port Chalmers / Napier / Tauranga / Auckland 
/ Manzanillo / Cartagena / Philadelphia
Oceania Express




NY/NJ / Philadelphia / Portsmouth / CHARLESTON / Jacksonville / 
Port Everglades / Suape / Santos / Buenos Aires / Rio Grande / 
Porto Itapoa / Santos / Rio de Janeiro  / Salvador / Pecem / NY/NJ 
Tango
Hamburg Sud / CSAV -- Alianca / 
Libra / Hapag-Lloyd
Weekly
WW Asia / Med / Mid East
Ningbo / Shanghai / Yantian / Hong Kong / Tanjung Pelepas / 




Asia / Carib / ISC / Med / 
Mid East
Ningbo / Shanghai / Chiwan / Yantian / Singapore / Salalah / Haifa / 
NY/NJ / Norfolk / Baltimore / Savannah / CHARLESTON / Freeport 
/ Norfolk / Haifa / Colombo / Singapore / Chiwan / Hong Kong / 
Ningbo
Golden Gate Service MSC Weekly X
WW Asia / ISC / Med
Cai Mep / Hong Kong / Yantian / Singapore / Port Said / Algeciras / 
Norfolk / Savannah / Jacksonville / CHARLESTON / Algeciras / 
Port Said / Singapore / Cai Mep
SVS / AUE3
Hapag-Lloyd / NYK / OOCL / APL / 
Hyundai / MOL -- Evergreen
Weekly X
WW Asia / Mid East
Hong Kong / Shekou / Yantian / Singapore / New York / Savannah / 
CHARLESTON / Norfolk / Jeddah / Singapore / Cai Mep / Hong 
Kong
CEC
Hapag-Lloyd / NYK / OOCL / APL / 
Hyundai / MOL -- Zim
Weekly
WW Asia / Carib / C Am
Xiamen / Kaohsiung / Hong Kong / Yantian / Shanghai / Busan / 
Manzanillo / Kingston / Savannah / CHARLESTON / NY/NJ / 
Norfolk / Jacksonville / Kingston / Manzanillo / Balboa / Busan / 
Xiamen
NSC
Hapag-Lloyd / NYK / OOCL / APL / 
Hyundai / MOL / Zim
Weekly
WW ISC / Mid East / Med
CHARLESTON / Savannah / Norfolk / NY/NJ / Algeciras / Dubai / 
Karachi / Pipavav / Mumbai / Salalah / Algeciras / NY/NJ / 
Savannah / Norfolk / CHARLESTON
MECL1 Maersk Line -- Safmarine Weekly X
WW Med
Gioia Tauro / Naples / Leghorn / La Spezia / Valencia / Sines / 
Boston / NY/NJ / Baltimore / Norfolk / Savannah / CHARLESTON / 
Valencia / Gioia Tauro
MEDUSA MSC Weekly X
WW
Carib / Mexico / North 
Europe
Antwerp / Rotterdam / Felixstowe / Bremerhaven / Le Havre / 
CHARLESTON / Freeport / Veracruz / Altamira / Houston / New 
Orleans / Mobile / Freeport / Savannah / CHARLESTON / Antwerp
S Atlantic MSC Weekly X X
WW North Europe
Rotterdam / Felixstowe / Bremerhaven / NY/NJ / CHARLESTON / 
Savannah / Houston / Mobile / Miami / Norfolk / Rotterdam
TA2 Maersk -- APL / CMA CGM / Hyundai Weekly
WW C Am / North Europe
Manzanillo / CHARLESTON / NY/NJ / Rotterdam / Bremerhaven / 
Felixstowe / NY/NJ / CHARLESTON / Miami / Manzanillo
AEE
APL / Hyundai / MOL / Maersk -- CMA 
CGM
Weekly X
WW C Am / NCSA / WCSA
NY/NJ / Baltimore / CHARLESTON / Port Everglades / Cartagena / 
Manzanillo / Guayaquil/Puerto Bolivar / Callao / San Antonio / San 
Vicente / Callao / Buenaventura / Balboa /  Cartagena / Port 
Everglades / NY/NJ
Americas
CSAV / CCNI / Hamburg Sud -- 
Alianca / Libra
Weekly
WW Carib / C Am / WCSA
Philadelphia / NY/NJ / CHARLESTON / Freeport / Kingston / 
Cristobal / Balboa / Buenaventura / Callao / Arica / Coronel / San 
Antonio / Balboa / Cristobal / Freeport /  Philadelphia
Andean Feeder Line MSC Weekly X
WW
Asia / C Am / North 
Europe
Chiwan / Hong Kong / Kaohsiung / Busan / Kobe / Tokyo / Balboa / 
Manzanillo / Miami / Jacksonville / Savannah / CHARLESTON / 
NY/NJ / Antwerp / Felixstowe / Bremerhaven / Rotterdam / Le 
Havre / NY/NJ / Norfolk / CHARLESTON / Manzanillo / Balboa / 
Los Angeles / Oakland / Tokyo / Kobe / Chiwan
APX
APL / Hyundai / MOL -- CMA CGM / 
Maersk
Weekly X
CS Asia / Oceania
CHARLESTON / Brunswick / Yokohama / Shanghai / Xingang / 
Xinsha / Hong Kong (feeder to Australia & Other Asia)
Asia/Australia 
Express RoRo
K Line Fortnightly X
CS North Europe
Baltimore / Brunswick / CHARLESTON / Zeebrugge / Bremerhaven 
/ Southampton
North Atlantic Shuttle 
RoRo
K Line Weekly X
CS North Europe
Bremerhaven / Gothenburg / Zeebrugge / Southampton / Halifax / 
NY/NJ / Brunswick / CHARLESTON / Bremerhaven
PCTC North Atlantic 
RoRo
Wallenius Wilhelmsen Weekly X
CS North Europe
Baltimore / CHARLESTON / Brunswick / Veracruz / Galveston / 
Bremerhaven / Antwerp / Southampton
PCTC Mid Atlantic 
RoRo
ARC -- Wallenius Wilhelmsen 2 x Month




Container Carriers Rotation and Vessel info obtained from Compair Data Inc., Nov 2013.  This information is provided as a guide.  For specific voyage scheduling and details, contact the carriers directly.
